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ABSTRAK
PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DAN HARGA
BATUBARA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SEKTOR
PERTAMBANGAN PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE
2008 - 2012
INTAN PARAMITA MAHARANI
F0109053
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga minyak dunia,
harga emas, dan harga batubara terhadap indeks harga saham sektor pertambangan
dalam tahun 2008-2012.
Metode penelitian menggunakan analisis data Vector Error Correction
Model (VECM) yang didalamnya menguraikan fungsi impulse response dan
Forecasting Error Variance Decomposition yang merupakan properti dari model
VECM . Analisis dalam penelitian ini menggunakan data bulanan yang meliputi
data harga minyak dunia dengan standar West Texas Intermediate (WTI), harga
emas penutupan sore hari, harga batubara acuan dan harga saham penutupan
harian indeks sektor pertambangan.
Dari hasil analisis VECM menunjukkan bahwa variabel harga minyak
berpengaruh signifikan secara positif terhadap indeks harga saham sektor
pertambangan. Dan variabel harga emas juga berpengaruh signifikan secara
positif terhadap indeks harga saham sektor pertambangan. Sementara itu, variabel
batubara berpengaruh signifikan secara negatif terhadap indeks harga saham
sektor pertambangan.
Kata Kunci :Harga Minyak Dunia , Harga Enas, Harga Batubara, Indeks Harga
Saham Sektor Pertambangan, VECM
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ABSTRACT
THE EFFECT OF THE OIL, GOLD AND COAL PRICES ON MINING
SECTOR’S STOCK PRICE INDEX IN INDONESIAN STOCK
EXCHANGE IN 2008-2012 PERIOD
INTAN PARAMITA MAHARANI
F0109053
This research aimed to analyze the effect of the oil, gold, and coal prices
on the mining sector’s stock price index in 2008-2012 period.
This research method employed Vector Error Correction Model (VECM)
data Analysis elaborating the function of impulse response and Forecasting Error
Variance Decomposition constituting the property of VECM mode. The analysis
of research employed monthly data including data on the oil price with West
Texas Intermediate (WTI) standard, gold price at closing in the end of day,
referred coal price and stock price in daily closing of mining sector index.
From the result of analysis, VECM showed that the oil price variable
affected significantly and positively the stock price index of mining sector. And
the gold price variable also affected significantly and positively the stock price
index of mining sector. Meanwhile, the coal variable affected significantly and
negatively the stock price index of mining sector.
Keywords: Oil Price, Gold Price, Coal Price, stock price index of mining sector,
VECM.
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MOTTO
“Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu
Engkau akan menuntun dan membimbing aku.”
( Mazmur 31:4 )
“Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu
akan menerimanya.”
( Matius 21:22 )
Jangan sampai terlena dan puas umtuk menjadi pribadi yang baik hanya
karna ditaburi pujian, tetapi carilah ujian untuk menjadi yang terbaik.
( Dinar Paramita Suci )
Tuhan menjadikan kita demikian agar kita dapat bersandar kepada-Nya
atas segala yang kita perlukan. Dan Ia mengetahui dengan persis talenta
special kita. Sbab Ia mengenal kita dengan sempurna
( Penulis )
Pilihan-pilihan yang kita buat adalah laksana benih yang kita tabor, yang
menentukan jenis panen yang akan kamu tuai di masa mendatang
( Penulis )
Sukses bukanlah diukur dari kedudukan yang telah kita capai dalam hidup,
tetapi dari setiap kesulitan yang berhasil kita atasi
( Penulis )
Membahagiakan orang tua merupakan pintu masuk sukses hidup kita
karena ibu adalah malaikat yang terlihat dan senyuman ibu adalah surge
kecil yang kita miliki
( Penulis )
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